



Don Gregorio Salvador Caja fue el ocupante 
inaugural de la letra q, una de las diez plazas 
creadas por Real Decreto de 4 de julio de 
1980. Su candidatura había sido presen-
tada por los Excmos. Sres. Emilio Alar-
cos, Manuel Seco y Miguel Delibes. En su 
discurso de ingreso, leído el 15 de febrero 
de 1987, realizó una brillante disertación 
Sobre la letra «q». Le respondió en nombre 
de la corporación D. Manuel Alvar López.
Como académico, don Gregorio cola-
boró muy activamente en las tareas orga-
nizativas y filológicas de la RAE. En las 
primeras, desde de la Junta de Gobierno, 
ocupando los cargos de bibliotecario (1990-1998) y de vicedirector de 
la corporación (2000-2007). Y en las segundas, cumpliendo los encargos 
recibidos para la edición de los diccionarios académicos, amén de ejercer 
la representación institucional ante otras instancias oficiales o culturales.
A lo largo de sus 33 años de vida académica, fue designado miem-
bro de las siguientes comisiones del Pleno: Diccionarios (1986), Voca-
bulario Técnico (1988), Ciencias Humanas (1988), Gramática (1989), 
Publicaciones (1989), Lexicografía (1994), Diccionario Usual (1994), 
Delegada del Pleno (1996), Etimologías (1997) y Diccionario Histó- 
rico (2002).
También fue nombrado vocal de distintas comisiones especiales: Comi-
sión encargada de la elaboración de una nueva planta del Diccionario Usual 
(1986), Comisión encargada de redactar el plan de trabajo para la revisión 
del Diccionario Usual (1987), Comisión para la redacción del documento 
dirigido al Ministerio de Educación y Ciencia y a las Cortes, sobre los pro-
blemas lingüísticos en el País Valenciano (1987), Comisión para la redac-
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ción de un proyecto sobre el modo de aplicar el artículo IX de los Estatu-
tos (1988), Comisión para la coordinación de los trabajos del Instituto de 
Lexicografía (1993), Comisión especial para la redacción del escrito, diri-
gido a las autoridades competentes, sobre el uso de términos españoles en 
los anuncios del Aeropuerto de Barajas (1996), Comisión Especial encar-
gada de la revisión el Diccionario Escolar (1997), Comisión para el estudio 
de los anglicismos (1999) y Comisión para la celebración del II Congreso 
Internacional de la Lengua Española (2001).
Como filólogo, don Gregorio se implicó especialmente en la prepara-
ción de los diccionarios de la casa. Dirigió los trabajos preparatorios de la 
21.ª edición del Diccionario de la Real Academia Española (DRAE, 1992), 
junto a don Emilio Lorenzo y don Valentín García Yebra, siendo además el 
encargado de revisar las listas de las Comisiones de Vocabulario Técnico y 
de Ciencias Humanas para su incorporación a esa edición. Junto a los seño-
res Emilio Alarcos, Emilio Lorenzo y Valentín García Yebra, trabajó en la 
elaboración de los Apéndices gramaticales del Diccionario escolar (1995). Fue 
ponente de la comisión encargada de sentar las normas para la elaboración 
del Gran Diccionario de Americanismos, reunida en Montevideo, en octu-
bre 1996. Y en 1997, fue designado como delegado para la preparación de 
vigésima segunda edición del DRAE, publicada en 2001.
En 1993 el director de la Academia le encarga el estudio de la redac-
ción de la Nueva Gramática Normativa de la Academia preparada por don 
Emilio Alarcos. Entre los años 2002 y 2009, dirigió la Escuela de Lexico-
grafía Hispánica.
Asimismo, aceptó la invitación para responder a los discursos de ingreso 
en la Real Academia Española de don José Luis Sampedro (2 de junio de 
1991); de doña Margarita Salas (4 de junio de 2003); y de don Arturo 
Pérez-Reverte (12 de junio de 2003). Además recibió el encargo institu-
cional de emitir el dictamen reglamentario de los discursos de recepción 
en la RAE de D. José Manuel Sánchez Ron (19 de octubre de 2003), de 
D. Pedro Álvarez de Miranda (5 de junio de 2011) y de D. José María 
Merino (19 de abril de 2009).
Redactó y leyó el elogio de las candidaturas para una silla en la RAE 
de don Antonio Quilis Morales en la sesión del Pleno del 10/12/1996; de 
don Manuel Alvar Ezquerra, el 12/12/1998; y de doña Margarita Salas, el 
08/05/2003.
D. Gregorio también atendió el encargo de los secretarios de la Aca-
demia para revisar algunos artículos de su especialidad antes de su publi-
cación en el BRAE. En esta centenaria revista, publicó varios trabajos, 
recogidos en la bibliografía que ofrecemos en este número del BILRAE.
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Fuera de la sede de Felipe IV, representó a la corporación en numerosas 
otras ocasiones como vocal en el jurado de diferentes premios, tales como 
el «Francisco de Quevedo», convocado por el Ayuntamiento de Madrid 
(1987); el «Elio Antonio de Nebrija» (1995), de la Universidad de Sala-
manca; el Premio Internacional Menéndez Pelayo, también en ese año y 
en 2000. Participó igualmente como jurado del Premio Miguel de Cer-
vantes de Literatura (2010) así como de los Premios Nacionales de Traduc-
ción (1988, 1991 y 1994), de las Letras (1990, 1998 y 2002); de Ensayo 
(1991, 2000 y 2010); de Narrativa (1992, 1996, 1999 y 2004); de Lite-
ratura Dramática (2001); y de Literatura Infantil y Juvenil (2000, 2005 
y 2012).
En el año 2000, fue designado por la Academia como vocal en el Con-
sejo de Cultura de la Comunidad de Madrid. En 2001, es nombrado 
miembro de la Comisión que habría de examinar las obras presentadas 
ese año al Premio Menéndez Pidal de la Academia. Fue representante de 
la corporación para presidir el jurado del Concurso Hispanoamericano 
de Ortografía de los años 2000, 2001 y 2003. En 2004, se crea el Premio 
Real Academia Española, como resultado de la fusión de numerosos otros 
premios propios. D. Gregorio es designado para formar parte del jurado 
de su primera edición, y posteriormente de las de 2005 y 2007.
La Real Academia Española contó además con sus buenos oficios para 
la redacción y revisión de importantes documentos oficiales: en 1987, es 
encargado de redactar el informe que habrá de aprobar el Pleno de la RAE 
sobre el proyecto para la licenciatura en Filología Francesa, Italiana, Cata- 
lana, Portuguesa, Gallega y Románica. En 1995, el director le encomienda la 
corrección de estilo del Proyecto de Ley Orgánica del Código Penal.
Participó asimismo, en nombre de la Academia, en destacados encuen-
tros culturales, tales como el homenaje a D. José López Rubio en Motril 
(1987), el Seminario de Confrontamiento Lingüístico (Puerto Rico, 
1988), la Sesión Solemne conmemorativa de la Fiesta del Libro de 2001 
y el Seminario de ladino celebrado en París, en la sede de la Unesco 
(2002). 
A su fallecimiento, el 26 de diciembre de 2020, don Gregorio Salva-
dor contaba con 2385 asistencias, siendo el primero en el Escalafón.
Discurso de ingreso:
Sobre la letra «q»
